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A Herbart-paradigma magyar 
neveléstani recepciója 
Herbart-kérdésben évtizedek óta megfigyelhető a hazai pedagógiai 
közvélekedésben és bizonyos értelemben a szakma egészében egy 
következetes egyoldalúság, holott Európában sok helyütt a 
vélemények, értékelések mára konvergens irányt vettek és a 
stigmatizáló hangvételből szakmaira, 
elemzőre váltottak. 
Am i n a p e g y osztrák kolléga {Adam Erick) úgy f o g a l m a z o t t e g y nemzetközi r e n d e z ­vényen, h o g y Nyugat-Európában H e r b a r t már s e n k i t s e m érdekel. A m i t l e h e t e t t , m i n d e n t k i k u t a t t a k v e l e k a p c s o l a t b a n . A z életútját maximális részletességgel f e l ­
tárták. Műveit k r i t i k a i l a g elemezték, modernizált formában hozzáférhetővé tették. V i s z o ­
nyát a reformpedagógiához jórészt tisztázták. (1) E z m i n d a jó h a r m i n c éve kezdődött és 
mára l e f u t o t t Herbart-reneszánsz terméke. (2) A m i még i z g a l m a t o k o z a kutatók számá­
r a e b b e n a témában, a z a kisugárzás e g y e s részleteinek, regionális sajátosságainak a v i z s ­
gálata. V a g y o l y a n érdekességek felmutatása, h o g y m i a közös például a herbartiánusok 
és Rudolf Steiner pedagógiai eszméiben. V a n n a k i l y e n e k . (3) V a g y m i a közös a h e r b a r -
t i pszichológia és a mélylélektan fogalomrendszerében. 
A z említett kolléga e r e d e t i b e n f e l m u t a t t a a z t a gimnáziumi pszichológiakönyvet, 
amelyből Sigmund Freud i s t a n u l t , és a m e l y n e k a szerzője a z e g y i k n e v e s herbartiánus 
gimnáziumi tanár, Gustav Adolf Lindner. 
A kutatási hangsúlyok tehát a német, osztrák, svájci szakértők körében - úgy tűnik -
jó i d e j e inkább a folytonosságokra, a z eszmék egymásból következéseire e s n e k , m i n t a 
megszakítottságra, a szembenállásokra. 
M i n d e z z e l s z e m b e n a kelet-közép-európai térségben m a i s v a n aktualitása, d e i n d u l a ­
t i töltése i s a Herbart-témának. A z aktualitás és a z adósság s z e r i n t e m abból adódik, h o g y 
- a z utóbbi öt-hat évtizedben a m a g y a r neveléstudományi i r o d a l o m és pedagógiai 
közvélekedés H e r b a r t o t és pedagógiáját a progresszióval s z e m b e n i viszonyítási ponttá, 
i l l e t v e e g y f a j t a s z a k m a i „bűnbakká" a v a t t a ; 
- a nevelés- és eszmetörténeti kutatások c s a k töredékesen tárták f e l , h o g y a z átvétel, 
követés, adaptáció és k r i t i k a m i l y e n formái érvényesültek a H e r b a r t eszméinek ismertté 
válását követő i g e n c s a k változatos m a g y a r történeti k o r s z a k o k b a n ; 
- önmagában i s adósság, d e e g y b e n magyarázat i s , h o g y a h a z a i neveléstörténeti, d e 
főleg a neveléstani kutatások, a s z a k i r o d a l o m és főképp a tágabb s z a k m a i közvélekedés 
alapvetően k i m a r a d t a z említett Herbart-reneszánsz vitáiból és tanulságaiból. (4) M i n d ­
e z adósság és veszteség egyidejűleg, a m i c s a k l a s s a n törleszthető, pótolható. 
A m a g y a r neveléstudományt, neveléstani gondolkodást a külföldről, Európából érke­
ző hatások jelentős része a kontinentális, főleg a német nyelvű térségekből érte: vallási, 
p o l i t i k a i és szaktudományi értelemben egyaránt. A s z a k m a i közvetítők diákok, müvek, 
tudományos iskolák, e g y e t e m i műhelyek, folyóiratok v o l t a k . (5) A h e r b a r t i hatások h a ­
sonló úton, csatornákon érkeztek, j u t o t t a k érvényre a 1 9 - 2 0 . századi Magyarországon. 
A Herbart-hatások, -recepció kérdését a d i d a k t i k a és a nevelés elmélete területére s z o ­
kás, bár n e m feltétlen i n d o k o l t szétválasztani. 
A d i d a k t i k a i , iskolaügyi v o n a l o n a h e r b a r t i a n i z m u s beépült a századforduló és a két v i ­
lágháború közti időszak s z a k m a i közgondolkodásába és gyakorlatába. E z a hatás d o k u ­
mentált a s z a k i r o d a l o m b a n , bár frissítésre váró terület. A z i s k o l a i , oktatási szokások, rí­
t u s o k m a i s számos elemét v i s z i k tovább e n n e k a g y a k o r l a t n a k . Véleményem s z e r i n t a z 
e z z e l k a p c s o l a t o s k r i t i k a a z o n b a n e z e n a téren i s inkább c s a k e l n a g y o l t ítéletekkel, m e g ­
fogalmazásokkal él, m i n t s e m érdemi elemzésekkel. 
A h e r b a r t i pedagógia nevelésfilozófiai, neveléselméleti hatása kevésbé feltárt, kevés­
bé dokumentált területe a m a g y a r pedagógiának. Jelentős különbségeket találunk a H e r -
bart-tanítványok kortársainak írásaiban, m a j d a z a z t követő időszak m a g y a r neveléstudo­
mányában. A z eltérések részben t e c h n i k a i , részben szemléleti természetűek. 
A t e c h n i k a i feltételen a n y e l v i és f i z i k a i hozzáférhetőséget értem. A múlt századi m a ­
g y a r neveléstudomány képviselői, és s o k a n a z első világháborút követő időszakban i s , 
kiváló német nyelvtudással r e n d e l k e z t e k . Mindenekelőtt a német s z a k i r o d a l m a t használ­
ták, n e m ritkán anyanyelvként (Fináczy), v a g y e z e n a s z i n t e n tudták és használták a né­
m e t e t . A z ő esetükben a Herbart-müvek és a követők munkái i s közvetlenül elérhetők 
v o l t a k . Többek személyes ismeretségi v a g y 
tanítványi v i s z o n y b a n v o l t a k a h e r b a r t i p e d a ­
gógia németországi képviselőivel, g y a k o r l a t i 
megvalósítóival. A n y e l v i hozzáférhetőség 
önmagában n e m j e l e n t e t t k u l c s o t H e r b a i t p e ­
dagógiájának megértéséhez. A k o r s z a k n a k 
megfelelő filozófiai felkészültséget, tájéko­
zottságot legalább e n n y i r e feltételezett. 
A későbbi szakember-generációk e g y r e i n ­
kább áttételesen, közvetítéssel ismerhették 
m e g ez t a pedagógiai r e n d s z e r t . A nyelvtudás­
b a n a német l a s s a n v i s s z a s z o r u l t . A H e r b a r t -
müvek hozzáférhetősége e g y r e nehezebbé 
vált. A másodlagos feldolgozások és a fordítá­
s o k vitatható pontossággal adták tovább a z 
e r e d e t i g o n d o l a t o k a t , szándékokat. A fordítá­
s o k n e m is t e r j e d t e k k i a t e l j e s életműre. E z a z ­
z a l magyarázható, h o g y a v i s z o n y l a g k i s szá­
mú tudományos érdeklődő a z e r e d e t i munká­
k a t i s kézbe t u d t a v e n n i . A többieknek b e k e l - Pont> s ó t e n n é l t o b b : bűnbak lett. 
l e t t érniük feldolgozásokkal, interpretációkkal. 
E b b e n a körben közismert, h o g y c s a k a z ,Umriß' j e l e n t m e g m a g y a r u l 1 9 3 2 - b e n a Fináczy 
Ernő köréhez tartozó tanítványok fordításainak felhasználásával. (6) Mára régies, n e h e z e n 
érthető szöveggé vált, a m e l y n e m i s eléggé p o n t o s , következetes. Elég talán a r r a u t a l n i , h o g y 
Dénes Magda a monográfiájában n e m e r r e , h a n e m saját olvasatára támaszkodott. (7) 
A második világháborút követő időszakban e z e k a művek a hasonló szellemű h a z a i 
könyvekkel együtt ténylegesen v a g y pszichológiai értelemben „tilalmi listára" kerültek. 
Tehát s e m n y e l v i l e g , s e m f i z i k a i l a g n e m v o l t a k jól hozzáférhető h e l y z e t b e n . 
A közvetettség szempontjából Magyarországon i s f o n t o s körülmény, h o g y a 2 0 . szá­
z a d elején felerősödtek a k r i t i k a i h a n g o k , a m e l y e k mindenekelőtt H e r b a r t r a célozva, a z 
ő müvének t e k i n t v e , ám rendszerét e g y r e kevésbé i s m e r v e , bírálták a tradicionális i s k o ­
lát és a normatív pedagógiát. A s z a k m a i közvélemény idővel ezekből a k r i t i k a i érvekből 
„tanulta m e g " , h o g y m i i s a h e r b a r t i pedagógia, m i a nevelő oktatás, a pedagógiai t e k i n ­
tély, a korlátozás s z e r e p e e b b e n a nevelésfilozófiában. (8) 
A nemzetközi hatások közvetítésének századunk ötvenes éveiig a z e g y e t e m e k n e v e ­
léstudományi műhelyei v o l t a k a l e g f o n t o s a b b fórumai. A n y o l c v a n a s évek végén i n d u l t 
A szocialista pedagógia és isko­
laügy kritikai elemzése kapcsán 
megfogalmazódott az a tétel, 
hogy a szocialista pedagógia lé­
nyegi azonosságot mutat(na) a 
herbartival: normatív, konzer­
vatív, dogmatikus stb. jellegzetes­
ségei révén. A „ vörösre festett 
herbartizmus" megnevezés -
miközben a szocialista pedagó­
giát bírálja - valójában a 
herbarti szemlélet továbbélését 
teszi felelőssé, amiért ez a kor­
szak nem a „másik" alternatívát 
követte. Ebben a megközelítés­
ben Herbart ismét viszonyítási 
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h a z a i nevelés- és eszmetörténeti kutatások révén f o k o z a t o s a n és eredményesen tárják f e l 
a b u d a p e s t i , a kolozsvár-szegedi, a pécsi és a d e b r e c e n i pedagógia p r o f e s s z o r o k munkás­
ságát, e s z m e i hatókörét. (9) A kutatások bizonyítják, h o g y a változások, t u d a t o s elhatá­
rolódások ellenére i s felismerhető b i z o n y o s e s z m e i folytonosság e z e k b e n a z e g y e t e m i 
műhelyekben. A z e g y e t e m i tanszékek és a z i t t született művek a kontinentális és a z a t ­
l a n t i eszméknek egyaránt fórumai v o l t a k . Természetesen a műhelyt alkotó tanárok, p r o ­
f e s s z o r o k meggyőződésének mértékében. 
A H e r b a r t h o z való v i s z o n y tekintetében a z e g y e t e m i műhelyeinek eltéréseket m u t a t ­
n a k . I s m e r e t e i n k s z e r i n t mindenekelőtt a b u d a p e s t i e g y e t e m v o l t a z , a h o l a z egymás m e l ­
l e t t és egymás után, egymás tanítványaként o t t tevékenykedő p r o f e s s z o r o k : Kármán Mór, 
Fináczy Ernő és Weszely Ödön munkássága h o r d o z z a a leghatározottabban a h e r b a r t i 
vonásokat. (10) 
A második világháborút megelőző időszak e g y e t e m i műhelyek képviselőire a f e n t i e k ­
nél szélesebb körben u g y a n c s a k érvényes, h o g y H e r b a r t művei, eszméi m e l l e t t jól i s m e r ­
ték a z o k forrásait i s . Ebből adódóan n e m csupán a H e r b a r t n a k tulajdonított nevelés i s k o ­
l a i következményeivel k a p c s o l a t b a n v o l t a k vitaképesek, h a n e m a n n a k szaktudományos 
és filozófiai alapállását illetően i s . Ők a z o k , a k i k hasonló világnézeti, tudományos bázis­
ról i n d u l t a k u g y a n , d e eltérő következtetésekre j u t o t t a k a neveléselméletükben (például 
Schneller István és Imre Sándor). 
A m a g y a r neveléstudomány s z o c i a l i s t a periódusának időszakára k e v e s e n m a r a d t a k 
o l y a n o k , a k i k H e r b a r t o t e r e d e t i b e n tanulmányozták v o l n a . (11) A z a filozófiai alapállás, 
a m e l y r e e z a r e n d s z e r épült, „idealistának", tehát tévesnek minősült a z uralkodó eszmé­
v e l , a m a t e r i a l i z m u s s a l s z e m b e n . A német, a z úgynevezett „porosz" szellemiségű k o n t i ­
nentális pedagógiai eszmék p e d i g a z a t l a n t i a k k a l együtt a „másik táborhoz" tartozó j e ­
lenséggé l e t t e k . N e m a s z a k m a , h a n e m a hidegháború érvei c s e n g n e k k i a z ítéletekből. 
A s z o v j e t neveléstörténeti kézikönyvek (12), neveléselméleti írások adták m e g a h a n ­
g o t hosszú időn át e g y - e g y személyiség, felfogás h i v a t a l o s megítéléséhez. E b b e n a z ér­
tékrendben a tekintélyelvű pedagógia u g y a n a z t a minősítést k a p t a , m i n t a pedológia. A 
különbség csupán a n n y i v o l t , h o g y a h e r b a r t i v a l s z e m b e n alkalmazták a reformpedagó­
g i a kritikáját, fordítva v i s z o n t n e m . 
A p o l i t i k a i rendszerváltás a Herbart-interpretációk e g y újabb fordulatát h o z t a . A s z o ­
c i a l i s t a pedagógia és iskolaügy k r i t i k a i elemzése kapcsán megfogalmazódott a z a tétel, 
h o g y a s z o c i a l i s t a pedagógia lényegi azonosságot m u t a t ( n a ) a h e r b a r t i v a l : normatív, k o n ­
zervatív, d o g m a t i k u s s t b . jellegzetességei révén. (13) A „vörösre f e s t e t t h e r b a r t i z m u s " 
megnevezés - miközben a s z o c i a l i s t a pedagógiát bírálja - valójában a h e r b a r t i szemlélet 
továbbélését t e s z i felelőssé, amiért e z a k o r s z a k n e m a „másik" alternatívát követte. E b ­
b e n a megközelítésben H e r b a r t ismét viszonyítási p o n t , sőt ennél több: bűnbak l e t t . 
Talán e z a z e g y e t l e n körülmény i s elegendő o k a r r a , h o g y a h a z a i egyoldalú sztereotí­
piák emlegetésének a helyét k o r r e k t és sokoldalú elemzések vegyék át. 
Feltételezéseink s z e r i n t a neveléstan két kevéssé bizonyított tétel csapdájában ismétli 
önmagát a z z a l , h o g y a m i n d e n k o r i reformeszmék ellenpontját a h e r b a r t i pedagógiában 
jelöli m e g . A b b a n a pedagógiában, a m e l y e t c s a k többszörös és n e m feltétlen h i t e l e s átté­
t e l e k b e n i s m e r t , i s m e r a s z a k m a i közvélemény jelentős része. 
A reformeszmék örök e l l e n p o n t j a i t t a z t j e l e n t i , h o g y a z önmagukat progresszívnak 
nevező nevelési és úgynevezett „nem nevelési" eszmék r e n d r e a h e r b a r t i t deklarálják a 
meghaladásra ítéltnek, e h h e z viszonyítják a z új, a haladó megoldásokat, szemléletet. 
Mérceként használják a Herbart-féle neveléstani gondolkodást, paradigmát. O l y a n mér­
ceként a z o n b a n , a m e l y valójában n i n c s hitelesítve. N i n c s hitelesítve s e m a z ismertséget, 
s e m a k o r s z a k b a illesztettségét, s e m a valódi hatásait illetően. 
N e m csupán a történetietlenség v a g y a f o l y t o n o s fejlődés illúziója ( a z a meggyőződés, 
h o g y a z újabb, f r i s s e b b eszmék e g y b e n m a g a s a b b minőséget, f e j l e t t e b b pedagógiát i s 
§ képviselnek) a z , a m i kifogásolható a sommás kritikákban. H a n e m a z , h o g y elvitatják a z 
"2 értékalapú, normatív pedagógiai p a r a d i g m a létjogosultságát. 
S F o n t o s , ettől eltérő próbálkozás s z e r i n t e m e z e n a téren a z E L T E oktatóinak közös n e -
:« veléstani kötete, a m e l y a Comenius-Hcrbart paradigmát és a Rousseau-Pestalozzi p a r a -
digmát állítja párhuzamba a nevelési hatásfolyamat néhány mutatója szempontjából. H a 
n e m i s m a r a d h a t kétségünk, h o g y a z utóbbit t e k i n t i k a szerzők m o d e r n e b b n e k , 
adekvátabbnak (14), a z esélyt a z o n b a n megadják e n n e k a C o m e n i u s - H e r b a r t féle n e v e ­
léstani elképzelésnek. 
D e v a j o n e g y e t l e n , egységes p a r a d i g m a - e a h e r b a r t i z m u s ? A tudományos igényű H e r -
bart-kutatások e z t a kérdést a l a p o s a n körüljárták, a m i k o r a Herbart-követők és m e s t e r v i ­
szonyát, m a j d a m i k o r a követők egymáshoz való viszonyát tanulmányozták. I l l e t v e a m i k o r 
H e r b a r t k o r a i és késői pedagógiai műveinek (mindenekelőtt a z , A l l g e m e i n e Pädagogik'-
n a k és a z ,Umriß'-nak) (15) a z e s z m e i összehasonlítását végezték e l . Jürgen Oelkers (16) 
hívja f e l a f i g y e l m e t a r r a , h o g y e z e k a próbálkozások g y a k r a n a r r a irányultak, h o g y a z 
e g y i k f e l e t , alkotói k o r s z a k o t a másik rovására kimentsék a kritikák tüzéből. A z eltérések, 
elmozdulások e g y életpálya évtizedei a l a t t természetesek. Még inkább e g y s o k ágra bomló 
és a legalább 6 0 - 8 0 éves fénykort élő irányzat esetében. E n n y i idő a l a t t a s z a k m a i , t u d o ­
mányos környezet éppúgy a n n y i r a megváltozott, m i n t a társadalmi. N e m szerencsés tehát 
változatlannak és m e g b o n t h a t a t l a n u l egységesnek t e k i n t e n i a Herbart-paradigmát. 
A herbartisták neveléstani felfogásában v a n n a k jelentős eltérések, a hazaiaknál és a 
külhoniaknál egyaránt. M i n d e n k i , m i n d e n h o l v a l a m i t beleszőtt, hozzátett a z alapeszmék­
h e z . Jól mutatják e z t a z o k a z írások, a m e l y e k a magyarországi Herbart-követők munkás­
ságát dolgozták f e l . 
A személyes, s z a k m a i meggyőződésből fakadó változtatások m e l l e t t a z elterjedés 
földrajzi dimenziója i s f o n t o s módosító tényező. A befogadás és a földrajzi értelemben 
v e t t elterjedés a z t i s j e l e n t i , h o g y h e l y i , n e m z e t i , kutúraspecifikus s z e m p o n t o k k a l telítőd­
n e k a neveléstani kiterjesztések. A m o n a r c h i a határain belül, m a j d a z utódállamokban is 
megfigyelhető e z a jelenség. N e m r i t k a , h o g y a z új nemzetállamok e n n e k a neveléstan­
n a k és közoktatási felfogásnak a szellemében legitimálják a sajátjukat. 
A sommás, „címkéző" megítélés tehát e b b e n a t e k i n t e t b e n s e m i n d o k o l t . 
F o n t o s körülmény továbbá, h o g y a h e r b a r t i z m u s neveléstudósai nyitottságot m u t a t t a k 
a „modern" pedagógiák irányában. Ismerték, reagáltak a felvetéseikre. Fináczy és 
W e s z e l y i s jól i s m e r t e a 1 9 / 2 0 . századforduló időszakában fellépő újító m o z g a l m a k a t és 
a pedagógiai reformeszméket. W e s z e l y , A m o d e r n pedagógia útjain' című kötetében (17) 
H e r b a r t és követőinek a módszertanról v a l l o t t nézetei m e l l e t t s z e r e p e l t e t i Meumann, Lay 
és mások elképzeléseit. Külön f e j e z e t e t s z e n t e l a z Új reform-iskoláknak. N e m érzéketle­
n e k tehát a z új eszmékkel s z e m b e n , sőt m a g u k f i g y e l m e z t e t n e k a z o k egyikének-másiká-
n a k érvényességére. Fináczy Ernő a 1 9 . század jelentős neveléselméleti r e n d s z e r e i között 
i s m e r t e t i Herbartét. T e r e t a d munkájában a századforduló néhány k r i t i k a i észrevételének 
i s . A z idősödő Fináczy a b u d a p e s t i e g y e t e m e n e l m o n d o t t ünnepi előadásában ( 1 9 2 8 - b a n ) 
kitartóan érvel a szilárd moralitás formálásának és a z a k a r a t edzésének nevelésfelfogása 
m e l l e t t , d e konklúzióként m e g f o g a l m a z z a , h o g y : „Az új pedagógia még s o k tanulságot 
kínál a köznevelés intézőinek. Még a z o k i s , a k i k e l v i ellenségei m i n d e n nevelői n a t u r a ­
l i z m u s n a k , o k u l h a t n a k a m o d e r n törekvésekből". (18) 
I l y e n s z a k m a i s z e m p o n t o k színezik, árnyalják a paradigmát, amelyről n e m m o n d h a t j u k k i 
tehát, h o g y alapvetően a merevség a z elszigeteltség, a zártság és a változatlanság jellemezné. 
Valamiféle konklúzióként ismét hangsúlyozhatjuk, h o g y a részletes, elemző és s z a k m a i érte­
l e m b e n v e t t k r i t i k a i elemzés, kutatás a m i térségünkben feltétlen i n d o k o l t , sürgős f e l a d a t . C s a k 
ez o l d h a t j a a paradigmák közti bizalmatlanságot, a z előítéletté m e r e v e d e t t vélekedéseket. 
A f e n t i e k e t f i g y e l e m b e véve - szerintünk - a Herbart-recepció feldolgozásában a má­
s o d i k világháborúig tartó időszak látszik még a v i s z o n y l a g egyszerűbb f e l a d a t n a k . A 
„frontvonalak" összetettségük ellenére i s áttekinthetőbbeknek tűnnek. V a n n a k valóságos 
s z a k m a i viták, álláspontok. Idővel m i n d e z áttételesebbé vált. S z a k m a i értelemben r e j t e t ­
tebbé l e t t a követők és a z ellenzők álláspontja, motivációja. Jellemzőnek vélem, h o g y e z 
az alapvetően nevelésfilozófiai, neveléstani indíttatású pedagógia neveléstörténeti és d i ­
d a k t i k a i üggyé l e t t a z utóbbi évtizedekben. A m a g y a r neveléselméleti munkák n e m v a g y 
c sak elvétve u t a l n a k a z erkölcsi nevelés, jellemformálás összefüggésében e r r e a felfogás­
r a és a szellemében megvalósuló p r a x i s r a . A z i s megkockáztatható, h o g y n e m kizárólag 
s z a k m a i okokból. 
A h e r b a r t i pedagógia sorsába, nevelési eszményének hitelességébe kétségtelenül b e l e ­
szólt a történelem, a p o l i t i k a . Beleszólt a z aktuálissá válásába a 1 9 . század közepén, d e 
kritikájába, a v e l e k a p c s o l a t o s bizalmatlanság fellépésébe és tartós érvényesülésébe e g y ­
aránt. N e m h i s z e m , h o g y p u s z t a fikció l e n n e végül a z t a kérdést f e l t e n n i , h o g y t e h e t - e e r ­
ről a H e r b a r t - p a r a d i g m a . 
V a j o n a s z a k m a i , tudományos függetlenségre vágyó h e r b a r t i z m u s p o l i t i k a i értelemben 
m a g a t e h e t - e a s o k a t bírált, támadott sorsáról? Elképzelhető, h i s z e n pedagógiai m e g a l a ­
pozója l e t t a széleskörű iskolázásnak, s o k a t t e t t a pedagógus társadalom s z a k m a i önérze­
tének, foglalkozási súlyának, képzettségi erejének a fokozásáért. V a j o n n e m azért k e l l e t t -
e f i z e t n i e , m e r t hivatalossá l e t t , és m e r t a p o l i t i k a ráérzett e n n e k a z emancipálódó tömeg­
formáló tényezőnek a jelentőségére? Lehetséges, h o g y n e m i s a n n y i r a a p a r a d i g m a s z a k ­
m a i tartalékai merültek k i , váltak érdektelenné, h a n e m o l y a n erőtérbe került, amelyből 
c s a k a p a r a d i g m a nevelésfelfogásának, értékalapjának feladása árán l e h e t kikerülni bár­
m e l y egyéb alternatíva irányában. 
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